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Міжнародний туризм як найважливіша складова частина зовні-
шньоекономічної діяльності держав світового співтовариства є однією 
з найбільших і високоприбуткових галузей світової економіки. 
Науково-технічний прогрес активно сприяв розвитку туризму. 
Адже з появою нових видів транспорту подорожувати стало набагато 
зручніше. Люди швидше діставалися пункту призначення. Їх перебу-
вання у дорозі ставало комфортнішим і вимагало менше зусиль. 
У кінці ХХ ст. туризм набув всесвітнього характеру. У багатьох 
країнах світу він дав змогу вирішити багато соціально-економічних 
проблем, зокрема фінансових. Наприклад, Іспанія та Італія, які прий-
мають щороку понад 50 млн туристів, отримують відповідно 47,9 та 
35,4 млрд доларів США прибутку; Австрію, населення якої становить 
8,6 млн жителів, щорічно відвідують 18,2 млн зарубіжних гостей, а 
надходження до бюджету перевищують 15,5 млрд доларів США на рік. 
Отже, розвиток туристичної галузі сприяє збільшенню доходів бюдже-
ту, створенню нових робочих місць, розвитку інфраструктури і зага-
лом розвитку третинного сектора економіки, охороні та реконструкції 
існуючих історико-культурних пам’яток, охороні природи [3, 7]. 
Туризм — різновид рекреації, один із видів активного відпочин-
ку. Це галузь економіки, яка останнім часом розвивається досить 
швидкими темпами, випереджаючи за темпами розвитку навіть нафто-
видобуток та автомобілебудування. Світова наука передбачає актив-
ний розвиток цієї галузі і в майбутньому. 
Основними групами чинників розвитку туризму є такі: 
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- мотиваційні (психологічні чинники, які впливають на вибір ме-
ти подорожі в ті чи інші періоди в певні регіони. Тобто потреби, 
мотиви, цінності, стереотипи тощо); 
- географічні (особливості фізико-, економіко-, політико-
географічного положення країн та регіонів, необхідність нала-
годження зв’язків між ними); 
- політичні (стабільна політична ситуація); 
- соціальні (демографічні та міграційні процеси, розвиток сус-
пільних відносин); 
- розвиток науково-технічного потенціалу; 
- екологічні (збереження навколишнього середовища, придатного 
для проживання та відпочинку людей); 
- економічні (розвиток економіки) 
Увесь комплекс чинників, що впливають на розвиток міжнарод-
ного туристичного бізнесу, можна поділити на дві групи: 
чинники, що діють незалежно від діяльності організацій інду-
стрії туризму (мотиваційні, економічні, політичні, географічні, 
соціальні, екологічні); 
чинники, що сприяють розвитку туризму, які активно викори-
стовують туристичні організації у своїй діяльності (науково-
технічний потенціал) 
Щодо розвитку сучасного міжнародного туризму, характерна 
значна територіальна нерівномірність. У найзагальніший вигляді вона 
відбиває різні соціально-економічні рівні країн світу: на економічно 
розвинені країни припадає 57 % туристських прибутків, на країни, що 
розвиваються,— 30 %, на країни з перехідною економікою — 13 %. 
При подібній регіональній структурі туристських прибутків і доходів 
виділяються п’ять туристичних макрорегіонів світу: 
 Європейський (куди включають країни Західної, Північної,
Південної, Центральної, Східної Європи, а також держави Схід-
ного Середземномор’я — Ізраїль, Кіпр, Туреччину).
 Американський (включає країни Північної, Південної, Цен-
тральної Америки, острівні держави і території Карибського ба-
сейну).
 Азійсько-Тихоокеанський (включає країни Східної та Південно-
Східної Азії, Австралію та Океанію).
 Африканський (включає країни Африки, крім Єгипту та Лівії).
 Близькосхідний (включає країни Західної та Південно-Західної
Азії, Єгипет, Лівію) [6].
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У наш час туристична галузь утворила 12 % світового валового 
внутрішнього продукту і поглинула 13 % витрат споживачів [2, 31]. 
За чисельністю працівників сфера туризму також стала однією з 
найбільших у світі - у ній зайнято понад 260 млн осіб, тобто кожен 10-
й працюючий. Туризм є вагомим джерелом утворення робочих місць, і, 
за прогнозами, протягом наступних 5-ти років у світі створюватиметь-
ся 2 500 нових робочих місць щодня. Це одна з небагатьох галузей 
економіки, де залучення нових технологій не призводить до скорочен-
ня працюючого персоналу. Це має важливе значення, оскільки, погли-
наючи більше робочої сили, туризм зменшує соціальну напругу в сус-
пільстві. Крім того, світовий досвід показує, що сферу туризму можна 
розвивати і в період економічних криз, що має важливе значення для 
країн Східної Європи. Витрати на створення одного робочого місця 
тут в 20 разів менші, ніж у промисловості, а оборотність інвестиційно-
го капіталу в 4 рази вища, ніж в інших галузях господарства. Прикла-
дом можуть бути такі країни, як Аргентина, Бразилія, Мексика, Єги-
пет, Туніс, Перу та інші [2, 31-32]. 
За прогнозами Всесвітньої туристичної організації (ВТО), сфера 
туризму активно розиватиметься і в майбутньому. Кількість подоро-
жуючих до 2020 року сягне 1,6 млрд осіб на рік, що означає збільшен-
ня туристичних прибуттів у 2,4 раза порівняно з 2000 роком [3, 325-
327]. 
Глобалізація світової економіки суттєво вплинула на розвиток 
туристичного сектору. Розповсюджене використання найновітніших 
технологічних рішень призвело до зародження феномену міжнародно-
го масового туризму. 
Таким чином, до сучасних тенденцій розвитку світового туриз-
му слід віднести наступне 
- позитивний вплив на збереження миру у всьому світі; 
- конкуренція серед регіонів у залученні туристів;   
- активне просування капіталів окремих  туристських компаній 
на іноземні ринки; 
- концентрація товарів і виробництва  послуг в туризмі; 
- впровадження технічних іновацій тощо. 
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